

































じめ，「Professional standards for teachers
（2007）」，「The importance of teaching
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Abstract
To obtain suggestions of Physical Education Teacher Education in Japan, we have tried to 
investigate the present situation of PGCE Physical Education course at the University of Brighton 
in UK and contents of educational reform in recent years which exist in that background.
As a result, the following four points are extracted as issues to be reviewed. 
⑴　The ways to associate with student teaching schools or the board of education
⑵　Inquest of cultivation program（five to six years）compatible with master level.
⑶　Deliberation of capabilities that grow up at university and at actual school

































3 ．ブライトン大学チェルシー校の PGCE 体
育教員養成コース
英国南東部 3 ヶ所に 5 キャンパスを展開する
ブライトン大学は， 6 学部約21,000名の学生を
有する総合大学で，2011年度 Top 10 Modern 




育水準監査院）から，One of the Leading 
















1 年のうち，実に 2 / 3 を学校現場で過ごすこ








卒後 コース型 学士 指導法中心 1 年 23,300
Bed, BA/BSc with 
QTS 学部 コース型 大学入学資格
教科知識，指導











Programme（GTP） 卒後 在職型 学士 PGCE の在職型 1 年 4,660
─ 119 ─























教育実習校 1 で実習を行い，週後半の 2 日間は
大学での授業に臨むという学校と大学を往還す




表 3 は，年前半の大学での 1 日の授業スケ
ジュール（木・金）である。



































































とから，2012年 9 月から新たな Teachers ’ 
Standards が施行されている。その他，英国で
は全国教員協議会（General Teaching Council 







て の 教 員 の 社 会 的 地 位 の 確 立 を 目 指 し た
GTCE は保守党政権によって，2012年 3 月を
もって閉鎖されている。
〈The importance of teaching〉
2010年の教育白書「The Importance of 








School Centred Initial Teacher Training 
（SCITT）の発展版ともいうべきもので，学校
─ 121 ─

















































表 4 　教科・能力別の奨学金　※ DfE，2011より抜粋






potential ￡20,000 ￡13,000 ￡9,000
Good 
potential ￡15,000 ￡10,000 ￡5,000
Satisfactory 
potential ￡11,000 ￡9,000 ￡4,000




は時期尚早であるが，2012年 3 月および 9 月の
現地訪問時にブライトン大学 PGCE 体育教員















































































も学卒後の PGCE や Teaching Schools での養
成が主流になっていることからすれば，今後，
─ 123 ─

































Department for Education（2011）Training our 
next generation of outstanding teachers-An 
improvement strategy for discussion-．






































University of Brighton（2012）SECONDARY 




大学 PGCE 体育教員養成コースの Dr. Gary 
Stidder 氏から，現地訪問時にとどまらず，現
在に至るまで英国の最新の情報提供を受けた。
記して感謝申し上げます。
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